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 فؿبؼت ـصتغه بک یفاؿ مبها: 
 ۔یشـل یفاـلا يیؼلاـغف للہ اؼجػ وثا ، یـکجلا یویتلا  يینضلا يث ينضلا يث ـوػ يث ؼوضه
۵۴۴ھ=۱۱۵۰  تنک ےم ےھت فوـؼه ےم ےَؿ تیطع ور ؼلاو ےٌپا ےً پآ۔ےئوہ اؼیپ ںیه یؿ وکء
 ےً ںوہًا ۔ےھت گؿقث فیًبصتلا ـیخک۔ ےھت ـنفه ؿوہشه ؿوا  ـہبه ےک تلاومٌهو تلاومؼه پآ۔ بیک طیف
 بھت ےم ىبتمـجغ كلؼت بک ػاؼراو ءبثآ ےک پآ یک یـػبش ںیه ںوًبثف ںوًوػ یمؿبف و یثـػ
۔۶۰۶ھ=۱۲۱۰ےئگبپ تبفو ںیه تاـہ وکء(۱) ہث ٰیونه تیغلا شیتبفه ـینفت یک پآ۔  '' ـیجک ـینفت '' تہث ےً
۔ےہ  یئبپ تـہش ٍػبیف 
 فؿبؼت ـصتغه بک تیغلا شیتبفه ـینفت: 
''تیغلا شیتبفه '' ہلغبث قـف ںیه ـینفت كا ۔ ےہ یئگ یک ـینفت یهلاک ؿوا  یلمػ، یوغل یک ہیًآـل تبیآ ںیه
 يیثبه ےک ؿومو  تبیآ ۔ ںیہ ےئگ ےئک ـکؽ ھتبم ےک لئلاػ یلیصفت یھث مبکصا یہمف ۔ ےہ بیگ  بیک تلبؼت بک
 ظ بضلےک تیاؿػ مولػ ہک ےہبتبربہک ںیه ےؿبث ےک ـینفت كا  ےئل كا ےہ یئگ یک ىبیث یھث تمبٌتو ػثؿ
ںیہً ةاور یئوک بک ـینفت ےم (۲)  
  ؿوحبول بث ـینفت  ںیه  ـینفت یٌپا ےً یفاؿ مبها ٍولاػ ےک ہیلمػ مولػ ےہؿ شظاو يکیل(۳)  ة ولما بک
TAFSYR BIL MATHUR IN MAFATIH UL GHAIB OF IMAM 
FAKHRUD DIN AL -RAZI [1150-1210 A.D]
  
Abstract: The Holy Quran is a divine book revealed by Allah Al Mighty to His last 
Messenger Prophet Muhammad (S.A.W).Since the prestigious age of Islam many 
tafsyrs [explanations] of this sacred book have been compiled in almost every 
language of the world .One remarkable contribution in this field is 
“Mafateeh.ul.Ghaib”commonly known as „‟Tafsyr kabir‟‟by Imam Fakhrud Din 
Al-Razi[1150-1210 A.D].He was a prominent scholar of his time. This Tafsyr is a 
collection of all sources of knowledge such as Hadith, Fiqh, Kalam, Philosophy and 
physical sciences. Its salient features are :A) Sequence between verses B) 
Explanation in light of ijtehad[Rai] C) Answers to questions put from other 
philosophers on Islamic beliefs. In addition to that, he has explained the verses in 
light of Quran and Sayings of the Holy Prophet (S.A.W) known as Tafsyr Bil 
Mathur.In this article the said aspect of tafsyr in Mafatih ul Ghaib has discussed 
scholarly. 
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کے اصول پـ ػول  ''اصح طرق التفسیر  تفسیرالقرآن بالقرآن  ''ًظـ اًؼاف ًہیں کیب ہے ۔ آپ اکخـ همبهبت   هیں 
''   َالللَُّو    ُِ بُّ الل ِّل ِ  َ''کـتے ہوئے لـآى کـین کے کنی آیت کی تفنیـ ػومـی آیت مے کـتے ہیں ۔هخلا 
 کی تفنیـ هیں لکھتے ہیں۔)۴(
ِإنلَّ ال ِّْرَك َللُْلٌم َعِليم:َأ ِ اْل ُ ْر ِِ َ  لَِق ْلِِو ت َ َاَا : َرِضَي الللَُّو َعن ْ ُه َا)۵( قَاَل اْبُن َعبلَّاٍس  
 ) ۷)(۶(
   اك کے ػلاوٍ آپ ا صبػیج ًجویہ  مے ثھی  کنی  آیت کی تفنیـ کـتے ہیں  لیکي اى هیں صضیش وممین  
ہـ غـس کے ؿوایبت  پبئے ربتے  ہیں ۔اکخـ ا صب ػیج  صضیضہ اینے ثھی ػؿد ہیں ري کب کوئی صوالہ  
 :ومٌؼ آپ ًے ًہیں لکھب ہے  ۔هخلا
    )۸(  ''َصلبُّ ا  َ َا رَأَي ُْت ُ نِ ُأَصلِّي )''۱(
 )۹(''ُأوتیت الکتب ومثلہ معہ)''۲(
 '' ةَ  ةَ ةْ ةُ ةُ الةْ ةَ نَّ ةَ مةَ ةْ  ةَ   ةَ ِمةَ ةُ  ةَ اةُ ةُ   ةَ ةَ ااةِلةَ ةُ )''۳(
 )۰۱(
 :تفنیـ هفبتیش الغیت  هیں ظؼیف ، هو ظوع ، امـائیلی  اوؿ ثلا مٌؼ ؿوایبت 
اهبم ؿافی کی تفنیـ هیں ثؼط  ظؼیف  وهوظوع  اوؿ ثلا مٌؼ  ؿوایبت  ثھی هٌمول ہیں ري کب ظؼیف  
اوؿ هوظوع ہوًب ثیبى ثھی ًہیں کیب گیب ہے ۔اى هیں ثؼط ؿوایبت  اینے ہیں رو کتت صؼیج هیں  ًہیں 
 هلتی ۔ رجکہ کتت تفنیـ هیں ثلامٌؼ هٌمول ہیں ۔
 علاصہ یہ کہ تفنیـ کجیـ کی ؿوایبت ػومـی تفبمیـ کی غـس ؿغت ویبثل کب هزووػہ ہیں ۔ چٌؼ ؿوایبت 
 ثطوؿ ًووًہ پیش کی ربتی ہیں ۔ هخلا
''  ُ بُّ اللبُّ  َْيا رَْأُس  ُ ِّ  َ ِيَي  ٍ)''۱ (
 )۱۱(
اهبم ؿافی ًے یہ ؿوایت چھ ثبؿ ًمل کیب ہے لیکي ایک ثبؿ ثھی مٌؼ ًہیں لکھی اوؿ ًہ ہی کتت صؼیج هیں 
 :ًے مٌؼا یوں ًمل کیب ہے)۲۱(کنی کتبة کب  صوالہ ػیب ہے ۔یہ صؼیج اهبم ثیہمی 
 '' ةُ ببُّ اابُّ  ةْ ةَ  اةَ ِأ ةُ  ةُ ةّةِ  ةَ ةِ يةَ ةٍ  صلى الله عليه وسلمك ل اس ل اللہ :  ح جنی سریح ب    نس ، ك ل  ح ج    عب د ب  الع ام  ، ع  ھش م أةٔو ع ف ، ع  الحس  ك ل ''
 )۳۱(
 ہے  اوؿ اك کی مٌؼ هیں صني ثصـی ہے رو ثلا وامطہ ؿمو ل )۴۱(یہ صؼیج هـمل: ؿوایت پـ تجصـ ٍ
  مے اك ؿوایت کو ًمل کـتے ہیں۔ صني ثي اثی الضني هشہوؿ فمیہ  اوؿ فبظل تھے ،لیکي تھے صلى الله عليه وسلماللہ 
  اوؿ تؼ لیل  لجیش کب شکبؿ تھے۔)۵۱(هؼلل 
  مٌؼ هیں اینے ؿاویوں کب ًبم لیتے تھے ري  مے ؿوایت ًہیں مٌی ہوتی ۔
  اوؿ )۷۱(اصول صؼیج کب لبػؼٍ ہے کہ صضیضیي مے ثبہـ هؼلل ؿاوی  کی هؼٌؼي ؿوایت  هـػوػ ہوتی ہے 
ًے ثھی اك ؿوایت کو هوظوػبت هیں شوبؿ کیب ہے )۸۱(فیـ ًظـ ؿوایت ثھی هؼٌؼي ہے ۔هلا ػلی لبؿی 
  ۔)۹۱(
َتَصللَّ ُق ا ف ََتَصللَّ ُق ا بِالذلَّ َى ِ  َاْلِفضلَّ ِ  َال لَّ َاِم   َأَتَاُه الرلَُّج ُ بُِق ُ ِر التلَّ ِْر ف ََتَصللََّق بِِو   ََجاَءُه آ َُر ف ََقاَل   َقَاَل َعَلْيِو السلَّ َُم  َِْص َابِو ِ'')۲(
 َالللَِّو  َا ِعْنِل   َا أََتَصللَُّق بِِو   ََل ِْن أََتَصللَُّق ب ِِْرِضي َف َ أَُعاِق ُ َأ َلدً ا  َِا ي َُق لُُو  ِ  َِليِيو ِ
  '')۰۲(
اى الفبظ هیں   یہ ؿوایت  ػواویي صؼیج  هیں ًہ هل مکی ، الجتہ اك کب آعـی  صصہ  : ؿوایت پـ تجصـٍ 
 )۱۲(اللہم انی تص كت   عرضی علی م  نالنی م   للک اى الفبظ هیں واؿػ ہے ۔
 )۲۲(لیکي اك هیں ثھی ػجؼا لوزیؼ ثي هضوؼ ثي اثی ػجل  ظؼٖیف ہے رل کے ثبؿے هیں اهبم اثوصبتن
ًے  اًہیں حمبت هیں شوبؿ کـتے )۴۲(۔تبہن اثي صجبى )۳۲(صؼیج هیں  منت اوؿ ظؼف ہے : فـهبتے ہیں 
 )۶۲( ظلمنیاللہم انی تص كت   عرضی علی م  ۔:  هنٌؼ ثقاؿ و کشف الامتبؿ هیں اى الفبظ  کے مبتھ هؾکوؿ ہے )۵۲(ہیں۔
 ًے ًمل کیب ہے اوؿ اك هیں هضوؼ ثي ملیوبى  ثي هشوول  )۸۲( امے ثقاؿ  فـهبتے ہیں  )۷۲(  ؒ    اهبم ہیخوی
ظؼیف ہیں ،ثقاؿ ًے امے ػومـی رگہ ثھی ؿوایت کی ہے رل هیں کخیـ ثي ػجؼاللہ  ظؼیف ؿاوی ہیں 
 ۔)۰۳(هؼزن کجیـ هیں لا چکے ہیں لیکي اك هیں ػجؼالضویؼ ثي اثی  ػجل ظؼیف ہیں)۹۲( ،یہ ؿوایت غجـاًی  
ل ةَ ةْ ةِ تةَعةَ لنَّقةَ كةَلةْبةُ ةُ  ةِ  َةْ ةَ الةِ َأهةْ لِةِ ةِ ، فةَ َمةَ رةَ ةُ اللَّنَّ تةَعةَ لَةَ َأنةْ  ةَضْةْ ةِبةَ  ةِعةَصةَ  ةُ عةَلیةَ صَةَ ةْ رةَ ةةٍ  فةَضْب فةَ ن ةْشةَ لنَّتةْ وفی  عض الاثاا  ) ۳(
ّ
 َأننَّ مةُ سَةَ عةَلةَ ةْ ةِ السنَّ لَةَ مةُ عةِ ةْ ةَ نةُزةُ ولةِ الةْ ةَ حْةْ ةِ ا
س ةُ بةْحةَ نةَ مةَ ةْ يةَرةَ ا ةِ ، وةَ ي ةَسةْ مةَ ةُ :  تةَلةُ لةُ ھ  ةَ ةِ ةَ وةَ  دةُ ودةَ ة كَةَ لذنَّ انَّ ةةِ وةَ فِةِ فةَمةِ هةَ  شَةَ ةْ ءةٌ يَةَ ةْرةِي مةَ ةْ رةَ ى الةْغةِ ذةَ اءةِ ل ةَهةَ ،  عةَ ضَةَ ةَبَةَ ةَ   فةَ ن ةْشةَ لنَّتةْ  فاةَ ةَ تةْ ثاةَ لةِثةَ ةٌ ، ةَ   فضْةَ ةَ ھ  ةةٌوةَ ةَ رةَ ةَ تةْ صَةَ ةْ رةَ ةةٌ ثاةَ ةِ ةَ 
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 ةُرةُ ةِ وةَ ةَ   ةَ ةْسةَ  ةِ 
 . ةَ ةَ مةِ ، وةَ  ةَعةْ رةِفةُ مةَ ةَ ةِ ، وةَ  ةَذةْ
)۱۳(
 
یہ ؿوایت کتت صؼیج  هیں ًہیں هلی ۔ اهبم ؿافی کے ػلاوٍ ػیگـ هفنـیي ًے  ثھی : ؿوایت  پـ تجصـح
 امے ثلامٌؼ  وصوال ًمل کیب ہے ۔
ِإَذا َسأَْلُتُم الَْْ َاِئَج فَاْسأَُل َىا النلَّاَس ِقي َ يَا َرُس َل الللَِّو  َ َِن النلَّاُس؟ قَاَل َأْى ُ اْلُقْرآِن ِقي َ ُثُلَّ  َْن؟ قَاَل َأْى ُ اْل ِْلِم ِقي َ ُثُلَّ  َْن؟ قَاَل ]۴[
 )۲۳(»الصَِّباُا اْل ُُج ه ِ
 ًے ثھی )۳۳(اهبم ؿافی ؒ ًے یہ ؿوایت ثھی ثلا مٌؼ وصوالہ ًمل کیب ہے ۔ اهبم ًیشبپوؿی:ؿوایت پـ تجصـٍ
ًے امے هوظوػبت هیں شوبؿ کیب )۵۳( ۔ اموبػیل ثي هضوؼ الؼزلواًی )۴۳(امے ثلا مٌؼ وصوالہ ًمل کیب ہے
 ۔)۸۳( ًے امے ظؼیف لـاؿ ػیب ہے )۷۳(۔ هضؼث الجبًی)۶۳(ہے 
اْطُلُب ا الَْْ َاِئَج ِعْنَل  َِساِن اْل ُُج ه ِ]۵[
 )۹۳(
 :ؿوایت پـ تجصـٍ
  ًے امے مٌؼا ًمل کیب ہے ۔)۰۴( تفنیـ هفبتیش الغیت  هیں یہ ؿوایت  ثھی ثلا مٌؼ هٌمول ہے ۔ صبفع میوغی 
َأ ْب ََر َا ُمَُ لَّل ْبن  َاِصر َأ  َْبأ َا  صر ْبن َأْحَْل َأ  َْبأ ََا رزق يو  َللَّ ث ََنا ُمَُ لَّل ْبن َع ْر  ْبن الَبْخَتَِ ّ  َللَّ ث ََنا َأْحَْل ْبن ِإْس َاق ْبن َصالح اْل زان 
 َللَّ ث ََنا ُسَلْي َان ْبن َسَل َ   َللَّ ث ََنا َعْبل اْل َِليم ْبن  بي  الِفْهر ّ  َللَّ ث ََنا ُمَُ لَّل ْبن َعْبل الرلَّْحَْن ْبن أبي ِذْئ  َعِن الزبُّْىر ِّ َعْن أ ٍََس قَاَل قَاَل 
.اْطُلُب ا الَْْ َاِئَج ِعْنَل  َِساِن اْل ُُج ه ِ: َرُس ل الله
 )۱۴ (
 اك ؿوایت  کو ًمل کـکے صب فع میوغی ؒ  لکھتے ہیں کہ اثي صجبى ًے اك ؿوایت کے ؿاوی  ملیوبى ثي 
 ًے اك ؿوایت کو هغتلف  غـق وامبًیؼ کے )۳۴(۔اهبم اثي روفی)۲۴(ملوۃ کو وظغ صؼیج پـ هتہن کیب ہے 
 مبتھ ًمل کـکے لکھب ہے کہ
 ھذا ح  ث    صح م  جم    ہ تہ
)۴۴(
 
ُر ِ َ َأنلَّ ف َتًدً ق َرَُبْت  َفَاتُُو  َاْعُتِق َ ِلَسا ُُو َعْن َشَهاَدِة َأْن  َ إَِلَو ِإ لَّ الللَُّو فَأَت َ ُا النلَّبِلَّ َصللَّى الللَُّو َعَلْيِو  ََسللََّم  ََأ ْب َُر ُه بِِو  ف ََقاَم  ََد َ َ َعَلْيِو  )۶(
أ ََا  َاَن ُيَصلِّي؟ أ ََا  َاَن َيُص ُم؟ :  ََج َ َ ي َ ِْر ُ َعَلْيِو ال لََّهاَدَة  َُى َ ي ََت َرلَُّك  ََيْض َِر ُ  َ َ ي َ ْ َ ُ ِلَسا ُُو ف ََقاَل النلَّبِبُّ َصللَّى الللَُّو َعَلْيِو  ََسللَّم َ
َىات ُا بِأ ُِّو  َفَجاَءْت  َِىَي َعُج ٌز َع ْرَاُء ف ََقاَل َعَلْيِو :ب ََلى  ف ََقاَل َعَلْيِو السلَّ َم ُ:ف ََقاُل ا» َى ْ َعقلَّ  َاِلَلْيِو؟: ب ََلى  ف ََقال َ: أ ََا  َاَن ي ُز َِّي؟ ف ََقاُل ا
 َ َا َتْصَنُع بِالنلَّاِر؟ : َىات ُا بِالَْْ َ ِ  َالنلَّاِر   ف ََقاَلت ْ: َ َأْعُف   ِ َلَُّو َل َ َ ِ ف ََفَقأ ََعْي َِ  ف ََقاَل َعَلْيِو السلَّ َم ُ:َى لَّ َعَف ِْت َعْنُو   ف ََقاَلت ْ:السلَّ َم ُ
َعَف ُْت َعَف ُْت  أَلِلنلَّاِر َحَْْلُتُو ِتْس َ َ َأْشُهٍر؟أَلِلنلَّاِر أَْرَض ُْتُو َسَنت َ ِْ؟ : ُأ ْرِقُُو بِالنلَّاِر ب َ َْ َيَلْي ِ َجزَاءدً ِل َا َع ِ َ ِب ِ  ف ََقاَلت ْ:ف ََقاَل َعَلْيِو السلَّ َم ُ
فَأَْيَن َرْحَْ ُ ا ُْمِّ؟ َف ِْنَل َذِل َ ا ْ ََلَق ِلَسا ُُو   َذ َََر َأْشَهُل َأْن  َ إَِلَو ِإ لَّ الللَُّو 
 )۵۴(
کے مبتھ ًمل کیب ہے۔ صب فع ؽہجی ؒ  '' َؿِوَی ''اهبم ؿافی ًے یہ ؿوایت  صیغہ توـیط : ؿوایت پـ تجصـٍ
کے مب تھ ًمل کیب ہے اوؿ اك ؿوایت پـ کوئی ''صحُ َکی َ'' ًے ثھی اك ؿوایت کو ثلا مٌؼ صیغہ توـیط )۶۴(
 )۷۴(تجصـٍ ثھی ًہیں ثلکہ ثطوؿ امتؼلا ل ًمل کیب ہے ۔
 )۸۴(ِإَذا ُر ِ َ َل ُْم َع ِّ  َِليٌي فَاْعِرُض ُه َعَلى  َِتا ِ الللَّو ف َِْن  َاف ََقُو فَاق ْ ب َُل ُه  َِإ لَّ ف َُردبُّ ه ُ«)۷(
 :ؿوایت پـ تجصـٍ 
ًے ثھی ًمل کیب ہے ۔ اهبم لـغجی  اك ؿوایت کو ًمل )۹۴(اهبم ؿافی ؒ کے ػلاوٍ یہ ؿوایت اهبم لـغجی 
 '')۰۵( . فا و  ليي   أص  لو''کـًے کے ثؼؼ لکھتے  ہیں  ۔
  )۳۵(کے صوالے مے لکھتے ہیں کہ یہ صؼیج فًبػلہ ًے وظغ کیب ہے)۲۵(  یضٰی ثي هؼیي )۱۵(اهبم  عطبثی ؒ 
۔ 
 
 
صواشی  وهصبػؿ 
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ػجؼ الفتبس اثو غؼح، هکتجہ الوطجوػبت : ، تضمیك۷۱۰۶:،ت۸۱۳: ۶لنبى الویقاى لاثي صزـ ػنملاًی )۱(
 ۳۱۳: ۶ ، عیـ الؼیي القؿکلی  المست رق  ا ع م قا  س الرجال  النساء  ن ال ر   المست رب الاملاهیہ ثؼوى تبؿیظ ، 
 ء۲۰۰۲هئی: ،ػاؿلؼلن للولاییي ثیـوت ، پٌؼؿویں اشبػت 
 ھ۵۱۴۱، هکتجہ ػاؿالؼلوم کـاچی،غجغ ۴۰۵: ػلوم المـآى ، هفتی تمی ػخوبًی )۲(
 تفنیـ ثبلوأ حوؿ کی تؼـیف کـتے ہوئے هضوؼ ػجؼ الؼظین لکھتے ہیں ۔: تفنیـ ثبلوأحوؿ)۳(
 ''ھ  م   ء فی اللرأ ةٓن أةٔوالس  ۃ أةٔو  م الصح  ۃ    نا لمراد اللہ تع ٰلَ م  کت  ہ'' 
ڈاکٹـ '' ]،غجغ موم ،ثؼوى تبؿیظ و ًبشـ  ۲۱:۲هٌبھل الؼـفبى فی ػلوم المـآى ، هضوؼ ػجؼ الؼظین القؿلبًی [
 صلى الله عليه وسلميشم  التفسیر الم ةٔج ا م   ء فی اللرأ ةٓن  فسہ م  الب  ن  والتفص   لبعض أ ةٓیاتہ، وم   ل   ع  الرس ل  '' هضوؼ صنیي الؾھجی لکھتے ہیں 
  ۔وم  ل   ع  الصح  ۃ  ؓ وم  ل  ع  الت   عین
اینی تفنیـ رل هیں '' ]،هکتجہ  وہجہ لبہـٍ ثؼى تبؿیظ ۲۱۱: ۱التفنیـ والوفنـوى ، هضوؼ صنیي الؾہجی ، [
 الوال صضبثؓہ  اوؿ الوال تب ثؼیي  مے کی صلى الله عليه وسلملـآًی آیبت کی تشـیش ػیگـ آیبت لـآًیہ ، اصب ػیج ًجویہ 
اى هأعؾ کے مبتھ تفنیـ کـًب  تفنیـ ثبلوأحوؿ کہلاتب ہے اى کے ػلاوٍ '' ربئے ، تفنیـ ثبلوأحوؿ کہلاتی ہے ۔
کنی تفنیـ کو تفنیـ ثبلوأحوؿ  ًہیں کہہ مکتے ۔ یؼٌی اك اصل هأعؾ لـآى ، اصبػیج  اوؿ آحب ؿ ہوتے ہیں ۔ 
اوؿ ثبلی هأ عؾ کو  تبئیؼ کے غوؿ پـ پیش کیب ربتب ہے ۔ تفنیـ ثبلوأ حوؿ کو تفنیـ ثب لوٌمول  اوؿ تفنیـ 
ثبلـوایۃ ثھی کہب ربتب ہے ، کیوًکہ هأ حوؿ  احـ مے ہے رل مے هـاػ لـآى ومٌت و الوال صضبثہ ؓ ہیں 
 یہی کچھ ًمل   اوؿ ؿوایت هیں ثھی ہوتب ہے ۔
 ۰۴۱: ۳موؿح آل ػوـاى )۴(
ءکو پیؼا ہوئے ، ؿمول اللہ ۹۱۶:لجل ہزـی۳میؼًب ػجؼ اللہ ثي ػجبك ؓ ثي ػجؼ الوطلت ، لـشی ، ہبشوی  )۵(
اوؿ تـروبى المـآى رینے المبة  ]اهت کے ػبلن [ کے چچب فاػ اوؿ رلیل المؼؿ صضبثی ہیں ،صجـا لاهۃ صلى الله عليه وسلم
ءکو وفبت پبئی ۔ اًہوں ًے میؼ ۷۸۶ =ھ۸۶مے ًوافے گئے  ،غبئف هیں مکوًت پؾیـ تھے  اوؿ وہیں 
 رجـ ئیل  ػلیہ النلام کو ػیکھب تھب ۔
، ػاؿالکتت الؼلویہ  ثیـوت لجٌبى،غجغ ۷۳۰۳،ت ۱۹۲: ۳امؼ الغبثۃ ، ػلی ثي هضوؼ ثي احیـ رقؿی  [
 ]۵۹:۴ء، الاػلام فؿکلی ۳۰۰۲=ھ۴۲۴۱حبًی
 ۳۱:۱۳موؿح لموبى )۶(
 ء۰۰۰۲=ھ۱۲۴۱  ، ػاؿلکتت الؼلویہ ، ثیـوت ۶۱: ۹هفبتیش الغیت ، هضوؼ ثي ػوـ الـافی )۷(
  ۶۵۱: ۱هفبتیش الغیت )۸(
، هضوؼ ثي اموبػیل ، اثو ػجؼا للہ ، کتبة اعجبؿ الآصبػ  المس     م  ح  ث اس ل اللہ  وس نہ وایامہ صضیش ثغبؿی ،
،ػاؿ اصیبء التـاث الؼـثی ، ثیـوت لجٌبى ، ۶۴۲۷صؼیج  ]۱[ثبة هبربء فی اربفح  عجـ الواصؼ ۔۔۔۔]۶۹[
 ھ۲۲۴۱الطجؼۃ الاولٰی 
 ۸۶۱: ۶تفنیـ هفبتیش الغیت)۹(
، تؼلیك ۴۶۰۴صؼیج  ]۶[ثبة فی لقوم النٌۃ ]۴۳[مٌي اثی ػاؤػ ملیوبى ثي اشؼج مزنتبًی ، کتبة النٌۃ 
 ھ۴۲۴۱ًبصـالؼیي الجبًی هکتجہ  الوؼبؿف ؿیبض 
 ۸۷: ۰۱تفنیـ هفبتیش الغیت)۰۱(
،ػاؿ اصیبء )۶۳-(۳۷]۸۱[تضـین ایؾء الزبؿ  ]۱[ صضیش هنلن ، هنلن ثي الضزبد  المشیـی ، کتبة الایوبى 
 التـاث الؼـثی ،ثیـوت  ثؼوى تبؿیظ 
 ۷۴: ۱۳، ۸۷۱:۷۲، ۹۷۱: ۶۲، ۶۳۱: ۴۲،۶۵:۲۱تفنیـ هفبتیش الغیت)۱۱(
اصوؼ ثي صنیي ثي ػلی ، اثو ثکـ، ائوہ صؼیج هیں مے تھے شبفؼی ا لونلک تھے : اهبم ثیہمی )۲۱(
ءکوپیؼا ہوئے ۔ثیہك هیں پلے ۴۹۹=ھ ۴۹۳،ًیشبپوؿ کے شہـ ثیہك  کے  هعبفبتی گبؤں  عنـ ورـػ  هیں
ء کو ۶۶۰۱=ھ۵۸۴ثڑھے ۔ صصول ػلن کے ملنلے هیں ثغؼاػ ، کوفہ  اوؿ هکہ هؼظوہ کے مفـ کئے ۔
 ًیشب پوؿ هیں وفبت پبگئے ، اى کب رنؼ عب کی  ثیہك هٌتمل کیب گیب رہبں اى کی تؼفیي ہوئی ۔
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 ػاؿ  مبػؿ ثیـوت ، ثؼى تبؿیظ ، الاػلام  ۸۲: ت۵۷: ۱وفیبت الاػیبى ،اًجبء اثٌبء القهبى ، اثي علکبى ،  [
 ]۶۱۱: ۱فؿکلی 
ء ، ۳۰۰۲=ھ ۳۲۴۱الزبهغ لشؼت الایوبى  ثیہمی ، هکتجۃ الـشیؼ ؿیبض مؼوػی ػـة ، الطجؼۃ الاولی)۳۱(
 ۹۱۰۰۱:،صؼیج ۲۰۱: ۳۱
 مے صلى الله عليه وسلموٍ ؿوایت رل هیں تبثؼی  صضبثی مے ؿوایت ًمل کئے ثغیـ ثلا وامطہ ؿمو ل اللہ : هـمل )۴۱(
 ًمل کـے 
وٍ ؿوایت رل هیں  ؿاوی اپٌے امتبؽ کو کنی ػیت کی ورہ مے چھپبئے  اوؿ اك لئے ػي : هؼلل )۵۱(
 ػي کـکے ؿوایت کو ًمل کـے ۔
، ، ػاؿلکتت الؼلویہ  ثیـوت لجٌبى ، غجغ ۱۳۲۱:،ت۲۰۲: ۱:تمـیت التہؾیت ، صبفع اثي صزـ )۶۱(
 ء۳۹۹۱=ھ۳۱۴۱اولی ٰ
 ، ۲۱:،ًوع ۱۱۲: ۱اؿشبػ  غلاة الضمب ئك الٰی هؼـفۃ   مٌي عیـ الغلائك ، یضی ثي شـف ًووی )۷۱(
 ء۷۸۹۱=ھ۸۰۴۱: ػجؼا لجبؿی  فتش اللہ ، غجغ اول : تضمیك 
هلالبؿی ثي ملطبى  هضوؼ ، ًو ؿالؼیي ، صٌفی  فمیہ تھے ۔ہـات  هیں پیؼا ہوئے هکہ هؼظوہ هیں )۸۱(
 مکوًت  اعتیبؿ   کی  اوؿ وہیں 
 
 ء کو وفبت پبئی ۔ مبل هیں ایک هصضف لکھ کـ اك پـ گقؿ اولبت کـتے تھے۔۶۰۶۱=ھ۴۱۰۱
، ػاؿالکتبة الاملاهیہ  لبہـٍ  ۱۱۵۴۴الجؼؿ الطبلغ  ثوب صني هي ثؼؼ المـى النبثغ ، هضوؼ ثي ػلی شو کبًی[
، هي التؼلیمبت ، هکتجہ  عیـ ۸: ثؼوى تبؿیظ ، الفوائؼ الجہیۃ فی تـارن الضٌفیۃ  هضوؼ  ػجؼا  لضیی لکھٌوی 
 ]۲۱:۵کخیـ آؿام ثبؽ کـاچی ، ثؼوى تبؿیظ ، الاػلام فؿکلی 
، هکتجہ ػاؿالنلام ، هضلہ ۱۱۴:، صؼیج ۸۰۱لولاػلی لبؿی ، صفضہ ا سرار المرف ع    ا  بار الم ض ع  )۹۱(
 رٌگی پشبوؿ ، ثؼوى تبؿیظ 
 هفبتیش الغیت ، هضوؼ ثي ػوـ الـافی )۰۲(
 ۹۲۷۷:صؼیج ]۲[ثبة فصل فی التزبوف ۔۔۔۔]۷۵[شؼت الایوبى )۱۲(
'' ؿی'' ػجؼ الـ صوي ثي هضوؼ اثو صبتن ثي اػؿیل ثي هٌؾؿ ، تویوی ، صٌظلی ،ؿافی ،اثو هضوؼ:اثو صبتن )۲۲(
ء کو پیؼا ہوئے۔ کجبؿ صفبظ صؼیج هیں مے تھے ۔ ؿرب ل صؼیج کے هبہـ ػبلن تھے۔ ۴۵۸=ھ۰۴۲هیں 
 ء کو وفبت پبگئے ۔۸۳۹=ھ۷۲۳
 ػاؿ اصیبءا لتـاث الؼـثی ، هکۃ هکـهہ ۵۶۹۴: ،ت۷۸۵: ۲تؾکـح الضفبظ ، هضوؼ ثي اصوؼ ثي ػخوبى الؾہجی [
 ]۴۲۳: ۳،ثؼوى تبؿیظ ، الاػلام فؿکلی 
 ،ثؼوى غجغ و تبؿیظ ۵۳۳:ت ۴۶: ۶الزـس  والتؼؼیل ، اثي اثی صبتن )۳۲(
اهبم صبفع  هضوؼ ثي صجبى ثي اصوؼ ثي اثی صبتن ثي هؼبؽ  ثي هؼجؼ تویوی ، اثو صبتن  ثنتی : اثي صجبى )۴۲(
مزنتبى کے ػلالے  ثنت هیں پیؼا ہوئے ۔ عـامبى،شبم ، هصـ ،ػـاق  اوؿ الزقیـٍ کے ػلالے کو –
تضصیل ػلن کے لئے  مفـ کیب ۔هإؿط ، رغـافی ، هضمك،  هضؼث  اوؿ رـس و تؼؼیل  کے هبہـ تھے ۔ کخیـ 
 ءکو وفبت پبگئے ۔۵۶۹ھ۴۵۳التصبًیف  ثقؿگ تھے 
 ] ۸۷: ۶، الاػلام  فؿکلی  ۱۳/ ۲۱ - ۹۷۸: ، ت ۹۸: ۳تؾ کـح الضفبظ  [
شـف الؼیي :  ء تضمیك ۵۷۹۱ =ھ ۵۹۳۱، ػاؿالفکـ  ثیـوت ۰۵۳۹:،ت ۷۳۱: ۷الخمبت لاثي صجبى )۵۲(
 اصوؼ 
الجضـ القعبؿ ، الوؼـوف، ثونٌؼ ثقاؿ ، اهبم  اثو ثکـ  اصوؼ  ثي ػوـو  ثي ػجؼ الغبلك ، ثقاؿ ، تضمیك )۶۲(
 هضفوظ الـ صٰوي  فیي اللہ ،
ء ۵۹۹۱ =ھ۵۱۴۱، هإمنہ ػلوم المـآى  ثیـوت هکتجۃ الؼلوم  والضکن ، هؼیٌہ ، ۷۸۳۳: ،  صؼیج  ۵۱۳: ۸ 
کشف الامتبؿ  ػي فوائؼ الجقاؿ ، صبفع ًو ؿالؼیي  ػلی ثي اثی ثکـ   ہیخوی  ، تضمیك  صجیت الـصوي اػظوی 
 ء ۵۸۹۱=ھ۵۰۴۱، هإمنۃ الـمبلہ ثیـوت ۹۵۹۔۸۵۹، صؼلۃ التطوع ،ثبة  فیوي تصؼق ثؼـظہ ، صؼیج 
اثو الضني ، ًوؿا لؼیي ، ػلی ثي اثی ثکـ ثي ملیوبى ثي ػوـ ثي صبلش   ہیخوی ، هصـی :اهب م ہیخوی )۷۲ (
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 لبہـی۔
ءکو پیؼا ہوئے ۔صبفع  اثو الفعل ػبؿلی کے شبگـػ تھے شب فؼی الونلک تھے ۔ ۵۳۳۱ =ھ۵۳۷ؿرت 
ء کو ۵۰۴۱ =ھ۷۰۸اًہوں ًے  ثیشتـ  کتت صؼیج  کی تغـیذ و تضمیك  کی هزوغ القوائؼ کے هصٌف ہیں 
 وفبت پبگئے ۔
، ػاؿ الکتت الؼلویہ ثیـوت ، ۶۵۱: لضع الا لضب ظ  ثؾیل غجمبت  الضفبظ ، هضوؼ ثي  هضوؼ  ثي فہؼ الہب شوی  [
  ]۶۶۲: ۴ء، االاػلام فؿکلی  ۸۹۹۱: ھ۹۱۴۱غجغ اول  
 ثصـٍ کے صفبظ صؼیج  هیں مے تھے ۔ آعـی  –اثو ثکـ   اصوؼ ثي ػوـو  ثي ػجؼا لغبلك : ثقاؿ )۸۲(
 ء کو وفبت پب گئے ۔۵۰۹ =ھ۲۹۲ػوـ  اصجہبى ، ثغؼاػ  اوؿشبم  هیں صؼیج  پڑھبتے  ؿہے ۔ 
 ] ۹۸۱: ۱،الاػلام  فؿکلی۱۲/۰۱- ۵۷۶: ت۶۶۱: ۲تؾ کـح الضفبظ  [
ملیوبى ثي اصوؼ  ثي ایوة  ، شبهی ، اثو المبمن ۔ثہت ثڑے هضؼث تھے ۔غجـیۃ الشبم مے تؼلك کے )۹۲(
ء کو ػکب  هیں پیؼا ہوئے ۔ صزبف همؼك ،یوي ،هصـ ،ػـاق ، ۳۷۸ =ھ۰۶۲ثبػج غجـاًی کہلاتے  ہیں 
 فبؿك  اوؿ رقیـٍ کے مفـ کئے ۔
 ء کو اصجہبى هیں وفبت پبئی ۔۱۷۹ =ھ ۰۶۳
ػلی  : ، تضمیك ۳۲۴۳:  ،ت ۵۹۱: ۲هیقاى الاػتؼال فی ًمؼالـربل ، هضوؼ ثي اصوؼ  ثي ػخوبى الؾہجی  [
 ]۱۲۱: ۳هضوؼ الجزبوی ، ػاؿ لفکـ ، ثؼوى تبؿیظ ، الاػلام فؿکلی 
 ،ثیـوت، لجٌبى ثؼوى ۴۵۱:۳هزوغ القوائؼ  و هٌجغ الفوائؼ ، صب فع ًو ؿالؼیي  ػلی ثي اثی ثکـ ہیخوی )۰۳(
 تبؿیظ  
 ۹۴۱: ۷۱هفبتیش الغیت)۱۳(
 ۵۷۱: ۲هفبتیش الغیت)۲۳(
ًظبم الؼیي صني ثي هضوؼ ثي الضنیي  الٌینب ثوؿی ۔ثؼلہ کے ػلالہ  لن هیں پیؼا ہوئے ۔ : ًیشب پوؿی  )۳۳(
ًیشب پوؿ  هیں پلے ثڑھے ۔ ایک پبؤں  مے هؼؾوؿ ہوًے کی ورہ مے اػـد ًبم مے هشہوؿ تھے ۔ 
 ؿیبظی  اوؿ صکوت کے هبہـتھے ۔
 ء هیں وفبت پب گئے ۔۶۴۴۱=ھ۰۵۸ 
هضوؼ اثو : ، تضمیك ۸۸۰۱،ت ۵۲۵: ۱ثغیۃ الوػبح فی غجمبت اللغوییي  والٌضبح ، رلا ل الؼیي النیوغی  [
 ]۶۱۲: ۲الفعل اثـاہین ، الوکتجۃ الؼصـیۃ لجٌبى ، ثؼوى تبؿیظ ، الاػلام فؿکلی 
: ، تضمیك ۶۲۲: ۱غـائت المـآى و ؿغب ئت الفـلبى ، الضني ثي هضوؼ  ثي صنیي لوی الٌینب ثوؿی )۴۳(
 ء۶۹۹۱  =ھ۶۱۴۱: الشیظ فکـیب  ػویـاى ، ػاؿلکتت الؼلویہ ثیـوت  لجٌبى ، الطجؼۃ الاولٰی 
ء کو ۶۷۶۱ =ھ۷۸۰۱اموبػیل ثي هضوؼ الؼلزوًی  ثي ػجؼا لہبػی الزـاصی الؼهشمی ، اثو الفؼاء ۔ :)۵۳(
ػزلوى هیں پیؼا ہوئے ۔ شبم کے هضؼث تھے ۔ اموبء الـرب ل  اوؿ رـس وتؼؼیل کے هبہـ تھے ۔ اثو لوواہت 
ء کو  ۹۴۷۱ = ھ۲۶۱۱صٌجلی ، هضوؼ کبهلی ، ًزن الؼیي ؿهلی  اوؿ الیب ك کـػی مے تؼلین صب صل کی۔ 
 ػهشك هیں وفبت پب گئے ۔
 ، ػجؼ الضی ثي ػجؼ الکجیـ ۸۹: ۱فہـ ك ا لفہبؿك  ولاحجبت  وهؼزن الوؼب رن  والوشیغبت والونلنلات [
  ]۴۲۳: ۱ء ، الاػلام  فؿکلی ۲۸۹۱: اصنبى ػجبك ، ػاؿلغـة الاملاهی  ثیـوت ، غجغ : الکتبًی ، تضمیك 
: کشف الغفبء  وهقیل الاثبك  ػوب اشتہـ هي الاصب ػیج ػلی النٌۃ الٌبك ، اموبػیل ثي هضوؼ الؼزلوًی )۶۳(
 ، اصیب ء التـاث الؼـثی  ثیـوت ثؼوى تبؿیظ ۷۷۱
ء کو  وفبت  پب ۹۹۹۱ = ھ ۰۲۴۱ء کو پیؼا ہوئے ۔ ۴۱۹۱  =ھ۲۳۳۱هضوؼ  ًب صـالؼیي ًو س الجبًی ۔ )۷۳(
 گئے ۔
 الجبًیہ کے لصجے  اشمو ػؿٍ کے هعب فبت  هیں پیؼا ہوئے ۔ ػهشك هیں پلے ثڑھے  اوؿ تؼلین  صب صل کی 
اًہوں  ًے اپٌی فًؼگی مٌت ًجوی کی عؼهت کے لئے ولف کی تھی  ثینیوں کتبثوں  کے هصٌف تھے ۔ 
 تضمیك و تغـیذ  ،اموبء الـرب ل  اوؿ رـس  وتؼؼیل اى کب اوڑھٌب ثچھوًب تھب ۔
ؽیل الاػلام  هؼزن تـارن لا شہـ الـرب ل  و الٌنبء هي الؼـة والونتشـلیي  والاػلام ثوب ولغ فی الاػلا  م [
 ]ء۲۰۰۲ =ھ ۲۲۴۱، ػاؿ اهٌبؿح غجغ اولٰی ۶۷۱:۲القؿکلی  هي الاوہبم ، اصوؼ  الؼلاوًۃ 
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 ، غجغ ۶۴۳: ۶ملنلۃ  الاصبػیج الصضیضہ  والووظوػۃ  واحـہب  فی الاهۃ  ، هضوؼ ًب صـالؼیي  الجبًی )۸۳(
 ء ، ػاؿ الوؼبؿف  ؿیب ض ۲۹۹۱ =ھ ۲۱۴۱اولٰی 
 ۲۱: ۲۲هفبتیش الغیت )۹۳  (
ءکو پیؼا ہوئے ۔ پبًچ ۵۴۴۱ =ھ۹۴۸ػجؼا لـ صوي ثي اثی ثکـ ثي هضوؼ ثي مبثك الؼیي ، میوغی ، )۰۴ (
مبل کے تھے کہ اى کے والؼ وفبت پبگئے ۔ لبہـٍ هیں پلے ثڑھے ، چب لیل مبل کی ػوـ هیں ػؿیبئے ًیل 
کے ؿوظۃ الومیبك هیں ػقلت ًشیي ہوئے  اوؿ وہیں اپٌی اکخـ کتب ثیں لکھیں  اهـاء  اوؿ شـفبء  اى مے  
هلٌے وہبں آتے  اوؿ وظب ئف  و تضب ئف پیش کـتے هگـ آپ ًہ کنی مے هلتے  اوؿ ًہ وظیفہ یب تضفہ 
  کو وفبت پبئی ۔۵۰۵۱ =ھ۱۱۹لجول کـتے 
ھ، الاػلام ۶۰۴۱، ػجؼ الضیی ثي اصوؼ ، ػاؿ اثي کخیـ ػهشك ، غجغ ۱۵:۸شؾؿات الؾہت فی اعجبؿ هي ؽہت   [
 ]۱۰۳: ۳فؿکلی 
 ػاؿالکتت الؼلویہ ۶۶: ۲اللألی الوصٌوػۃ فی ا لا صب ػیج الووظوػۃ ، لضب فع  رلا ل الؼیي  میوغی )۱۴(
 ثیـوت ثؼوى تبؿیظ
 ًفل هصؼؿ )۲۴(
ػجؼا لـصوي ثي ػلی ثي هضوؼ الزوفی لـشی ثغؼاػی ، اثو الفـد ۔ تبؿیظ  وصؼیج  کے :اثي روفی )۳۴(
ء کو پیؼا ہوئے ۔ اى کے تصبًیف ثہت فیبػٍ ہیں ۔ ثغؼاػہی  هیں ۴۱۱۱ =ھ۸۰۵اهبم تھے ۔ ثغؼاػ  هیں 
 ء کو وفبت پبئی ۔۱۰۲۱ =ھ۷۹۵
 ]۶۱۳: ۳، الاػلام فؿکلی ۰۸: ۶الوافی ثبلوفیبت [
، ػاؿلکتت الؼلویۃ ، غجغ اولٰی ۲۶۱: ۲الووظو ػبت ، ػجؼا لـصوي  ثي ػلی ثي روفی )۴۴(
 ء۶۶۹۱:ھ۶۸۳۱
  ۱۹۱: ۱هفبتیش الغیت )۵۴(
هضوؼ ثي اصوؼ ثي ػخوبى ثي لبیوبف، شول الؼیي ، اثو ػجؼا للہ ، صب فع ، ػلاهہ، هضمك اوؿ هإؿط تھے )۶۴(
ء  کو ػهش هیں پیؼا ہوئے ۔ صبفع هقی  اوؿ اهبم اثي تیویہ کے ۴۷۲۱: ھ۳۷۶۔تـکوبًی الاصل  ہیں ۔ 
 ء کو وفبت پبئی ۔۸۴۳۱=ھ۸۴۷شبکـػ ہیں ۔ کخیـ التصبًیف  ہیں ۔ػهشك  ہی هیں  
ء ، الاػلام ۳۹۹۱=ھ۴۱۴۱ػاؿ اًزیل ثیـوت ۶۳۳: ۳ ، صبفع اثي صزـ  ػنملاًی اااا ال منۃ  فی اع  ن الم ةٔة الث منۃ[ 
 ]۶۲۳: ۵فؿکلی 
 ، ػاؿالٌؼوح الزؼیؼح ثیـوت ، ثؼوى تبؿیظ ۹۳:الکجبئـ ، هضوؼ ثي ػخوبى الؾہجی )۷۴(
  ۰۳۱: ۱۱، ۹۱۱: ۰۱، ۵۳: ۰۱هفبتیش الغیت )۸۴(
هضوؼ ثي اصوؼ ثي اثی ثکـ ثي فـط اًصبؿی عقؿری اًؼلنی اثو ػجؼاللہ  لـغجی ۔ تبؿیظ ولاػت هؼلوم )۹۴(
ًہ ہو مکی ۔ ثہت ثڑے هفنـ  اوؿ صبلش  وػبثؼ تھے ۔ شـق اومػ کے امفبؿ کئے ۔ هصـ  شوبل  هیں 
ء کو وفبت ۳۷۲۱ =ھ۱۷۶امیوغ کے هعبفبت  هیں  هٌیۃ اثي  عصیت  هیں البهت پؾیـ  ؿہے  اوؿ وہیں 
 پبئی ۔ مبػٍ فًؼ گی گقاؿتے تھے ۔ ایک ہی کپڑا  فیت تي فـهبیب کـتے تھے ۔
اصوؼ الاؿًبؤغ وتقکی  : تضمیك ۲۷۴: ، ت۸۷: ۲الوافی  ثب لوفیبت ، صلاس الؼیي  علیل ثي ایجک الصفؼی[
  ]۲۲۳: ۵ء ، الاػلام فؿکلی ۰۰۰۲  =ھ۰۲۴۱هصطفی ، ػاؿ اصیبء التـاث الؼـثی ، الطجؼۃ  الاولٰی 
ػجؼا للہ  ػجؼ اصني  تـکی : ،تضمیك ۶۶: ۱الزبهغ لاصکبم المـآى ،هضوؼ ثي اصوؼ ثي اثی اثکـ المـغجی )۰۵(
 ء۶۰۰۲: ھ۷۶۴۱هإمنہ الـمبلۃ ثیـوت لجٌبى ، غجغ اولٰی 
ءکو پیؼا ہوئے  ۱۳۹ =ھ ۹۱۳صوؼ ثي هضوؼ ثي اثـاہین ثي الغطبة   الجنتی ، اثو ملیوبى ۔ :اهبم عطبثی )۱۵(
فمیہ ،اػیت  اوؿ هضؼث تھے ۔ صوؼ الغطبثی کے ًبم  مے هشہوؿ تھے ۔ کبثل کے ػلالہ ثنت  کے ؿہبئشی 
کے ثھب ئی فیؼ ثي الغطبة کے ًنل مے تھے ۔ کخیـ التصبًیف ثقؿگ تھے ؓ تھے ۔ میؼًب  ػوـ فبؿوق 
 ء کو وفبت پبگئے ۔۸۹۹ =ھ۸۸۳۔
 ]۳۷۲: ۲، الاػلام فؿکلی )۱(۔۷۰۲: ، ت ۴۱۲: ۲وفیبت الاػیبى  [
ءکو الاًجبؿ  کے لـیت هوظغ ًمیب هیں ۵۷۷ =ھ۸۵۱یضٰی ثي هؼیي ثي ػوى ثي فیبػ الوـی ، الجغؼاػی ۔)۲۵(
پیؼا ہوئے ۔ اى کے والؼ  ؿی هیں اچھے ػہؼے پـتھے  رٌہوں اهبم  یضٰی ثي هؼیي کو کخیـ   ؿلن هیـاث 
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چھوڑا ۔آپ ًے یہ ؿلن  ػلن صؼیج  پـ عـچ کیب ۔ ائوہ  صؼیج هیں مے تھے ۔تبؿیظ  وؿربل کے اهبم تھے ۔ 
 ء کو ػوؿاى مفـ هؼیٌہ هٌوؿٍ هیں وفبت پبگئے ۔۸۴۸ =ھ ۳۳۲آپ ًے ثغؼاػ هیں  مکوًت  اعتیبؿ کی ۔ 
، الوطجؼۃ الؼلویۃ  صلت ، غجغ اولٰی ۸۹۲: ۴هؼبلن النٌي شـس  مٌي اثی ػاؤػ ، اصوؼ ثي هضوؼ  الغطبثی )۳۵(
 ء ۲۳۹۱ =ھ۱۵۳۱
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